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e n v i r o n m e n t a l i s m .  A f t e r  a l l ,  a  c o n c r e t e  
p a r k i n g  l o t  i s  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  O f  L e o ­
p o l d I  S  t h r e e  c r i t e r i a  f o r  n o r a l  r i g h t n e s s  i n  
t h e  e n v i r o r u n e n t  ( b e a u t y ,  s t a b i l i t y ,  a n d  i n ­
t e g r i t y ) ,  o n l y  n a t u r a l  i n t e g r i t y  s e e m s  t o  
m a k e  s e n s e .  I f  w e  c o n s i d e r  a  f o r e s t  t h a t  i s  
r a v a g e d  b y  a  f i r e  c a u s e d  b y  a  b o l t  o f  l i g h t ­
n i n g ,  w e  s e e  a  s i m p l i f i e d  s y s t e m  t h a t  r e s u l t s  
f r o m  a  l o s s  o f  s t a b i l i t y .  M o r e o v e r ,  i t  s u s ­
t a i n s  a  m a j o r  l o s s  o f  s e n t i e n t  l i f e .  Y e t ,  
. a l l  t h i s  i s  a  r e s u l t  o f  n a t u r a l  p r o c e s s e s ,  
a n d  s o  I  s e e  n o  r e a l  l o s s  o f  v a l u e  h e r e .  I  
t h i n k  t h a t  t h i s  k i n d  o f  c a s e  r e f l e c t s  t h e  
c o m p r o m i s e  c r i t e r i a  t h a t  F i n s e n  i s  t r y i n g  t o  
d e v e l o p .  T h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  n a t u r a l  
e n v i r o r u n e n t a l  v a l u e  i s  n o t  i n  s t a b l e  e n v i r o n ­
m e n t s  t h a t  t e n d  t o  p r o d u c e  K - s e l e c t o r s ;  t h e  
k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  e n v i r o n m e n t a l  v a l u e  l i e s  
i n  t h e  i d e a  o f  n a t u r a l  c h a n g e .  
F i n a l l y ,  l e t  m e  s a y  t h a t  b o t h  v i e w s ,  
a n i m a l  r i g h t s  i n d i v i d u a l i s m  a n d  e c o h o l i s m ,  
c o n t i n u e  t o  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  s e r i o u s l y  
e n d a n g e r e d  s p e c i e s .  P r o p o n e n t s  o f  t h e  f o n n e r  
c a n n o t  s a y  w h y  i n d i v i d u a l  r a r e  a n i m a l s  a r e  
n o r e  i m p o r t a n t  t h a n  p l e n t i f u l  o n e s ,  e s p e c i a l ­
l y  w h e n  t h e y  a r e  u g l y .  H o l i s t s  c a n n o t  s a y  
w h y  n o n - f u n c t i o n i n g  s p e c i e s  ( a s  n o s t  r a r e  
o n e s  a r e )  a r e  i m p o r t a n t  a t  a l l .  I  h a v e ,  
t h e r e f o r e ,  d e v e l o p e d  a  t h e o r y  ( o r  a n  e x c u s e )  
b a s e d  o n  t h e  i d e a  o f  r e p a r a t i o n s .  H u m a n  
s o c i e t y  o w e s  c o m p e n s a t i o n  t o  t h o s e  s u r v i v o r s  
o f  a n y  e x t i n c t i o n  p r o c e s s  b e g u n  b y  h u m a n s .  
I f  this~. v i e w  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  r e a s o n  t o  " p r e v e n t  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  
e x t i n c t i o n s ,  i . e . ,  e x t i n c t i o n s  t h a t  d o  n o t  
r e s u l t  f r o m  h u m a n  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  e n v i ­
r o n m e n t .  I f  t h e  k o a l a  b e a r  s p e c i e s  e a t s  a l l  
t h e  l e a v e s  o f f  t h e  e u c a l y p t u s  t r e e s ,  t h e r e b y  
d o o m i n g  b o t h  t h e  t r e e  s p e c i e s  a n d  i t s e l f ,  
t h e n  i t  i s  s i m p l y  t o o  b a d  f o r  t h e  k o a l a  b e a r .  
T h e y  w i l l  b e  e x t i n c t ,  a n d  h u m a n i t y  d o e s  n o t  
h a v e  t o  f e e l  t h e  l e a s t  b i t  g u i l t y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  l e t  m e  r e p e a t  m y  c l a i m  
t h a t  w e  a r e  p r e s e n t e d  h e r e  w i t h  t w o  d i f f e r e n t  
m e t h o d o l o g i e s  o f  a p p l i e d  e t h i c s .  T h e  n o s t  
i m p o r t a n t  i s s u e  t h u s  f a c i n g  u s  i s  w h i c h  a p ­
p r o a c h  w e  w i l l  t a k e  a s  w e  t r y  t o  s o l v e  e t h i c ­
a l  p r o b l e m s  r e g a r d i n g  a n i m a l s  a n d  t h e  e n v i ­
r o n m e n t .  I  v o t e  f o r  e x a m i n i n g  t h e  r e s o l u t i o n  
o f  p r o b l e m s  i n  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  a n d  f o r  
p o s t p o n i n g  m e t a p h y s i c a l  s p e c u l a t i o n s ,  h o w e v e r  
i n t e r e s t i n g  t h e y  m a y  b e ,  b e c a u s e  t h e y  r a r e l y  
l e a d  t o  p r a g m a t i c  s o l u t i o n s .  
A N I M A L  R I G H T S  
A N D  E C O H O L I S M  
A R E  N O t  C O M P A T I B L E  
S I D N E Y  G a m I N 
  
E a s t e r n  M i c h i g a n  U n i v e r s i t y 
  
I n  h e r  a d m i r a b l e  p a p e r ,  P r o f e s s o r  F i n s e n  
s u c c e e d s  i n  c l a r i f y i n g  t h e  v i e w s  o f  s o m e  o f  
t h e  l e a d i n g  e c o h o l i s t s ,  a n d  s h e  a l s o  s u c c e e d s  
i n  s h o w i n g  t h a t  t h e i r  v i e w s  a r e  n o t  terr~ly 
f a r  f r o m  t h o s e  o f  t h e  a n i m a l  r i g h t s  p e o p l e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  e c o h o l i s m  a n d  t h a t  
o f  a n i m a l  r i g h t s  t h a t  c a n n o t  b e  m i n i m i z e d . '  
P r o f e s s o r  F i n s e n  i s  t o o  a m b i t i o u s  i n  s u p p o s ­
i n g  t h a t  s h e  c a n  s u p p l y  a  t h e o r e t i c a l  r e c o n ­
c i l i a t i o n  o f  t h e  t w o  p o s i t i o n s .  
I  t a k e  i t  t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  P r o f e s s o r  
F i h s e n I  s  p a p e r  i s  t h a t  t h o s e  s h e  c a l l s  e c o ­
h o l i s t s - - f o r  e x a m p l e ,  R o d m a n  a n d  L e o p o l d - ­
l o v e  n o t  a n y  o l d  b i o t i c  e n v i r o n m e n t  b u t  t h o s e  
t h a t  s h o w  " i n t e g r i t y ,  s t a b i l i t y  a n d  b e a u t y . "  
T h e s e  a r e  p r e c i s e l y  t h e  e n v i r o n m e n t s  t h a t  a r e  
p a r t i c u l a r l y  k i n d  t o  t h e  o r g a n i s m s  t h a t  a n i ­
m a l  r i g h t s  p r o p o n e n t s  f a v o r .  A s  s h e  p u t  i t ,  
t h e  e c o h o l i s t  " v a l u e s  t h e  v e r y  s y s t e m s  w h i c h  
g i v e  r i s e  t o  t l : J . e  s e n t i e n t  b e i n g s  v a l u e d  b y  
D I S C U S S I O N 
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individualists." And she makes this case out 
entirely persuasively. The problem, hOl¥'ever, 
is that there are eooholists and ecoholists. 
Whatever the stature of Rodman, Leopold, 
Partridge, and sagoff, they do not have a 
rronopoly on ecoholism and, in my opinion, do 
not appear, at least on the basis of Finsen' s 
account, to present the boldest version of 
that pulosophy. 
Consider, for example, what Finsen tells 
us about Leopold. Leopold made the claim 
that a thing is good if it contributes to the 
integrity, stability, and beauty of the bio­
tic ccmnunity, but Susan Finsen rightly 
points out that he did not say and in any 
case should not have said that a thing is 
good only if it makes such a contribution. 
In this way we can value things for reasons 
other than their role in the envirorunent. 
Obviously she is right, and if Leopold under­
stood this, then that is to his credit. On 
the other hand, there are rrore unbending 
ecoholists, such as Robert Loftin, who expli­
citly claims that "it is wasteful to focus 
concern on animals rather than on ecosys­
tems. "[1) In Loftin's view, no value at all 
attaches, for example, to trying to give 
medical assistance to wild animals. And 
Loftin goes so far as to claim that it is 
only holistic entities such as species and 
entire ecosystems that are the locus of val­
ue. Consequently, the "only if" provision 
that Finsen says is lacking in Leopold is 
present in Loftin. Nothing in Finsen's paper 
will reconcile a view such as Loftin's with a 
view such as Regan's. 
Professor Finsen makes sensible observa­
tions about hOI¥' little disagreement there 
need be between echolists and animal right­
ists over hunting and trapping, the treatment 
of domestic animals and the alleged paradoxes 
of predation, but she falters, I believe, 
with respect to the issue of endangered spe­
cies, which is one of the i.creconcilable 
issues separating the two camps. 
strong ecoholism (perhaps not preached 
by Leopold despite his near guru status in 
the rrovement), takes envirorunents and species 
seriously and is not merely proposing that a 
rrore sensitive approach than is usual to the 
enviromnent is for the greater good. By my 
saying ecoholists take envirorunents "serious­
ly," I mean, of course, to use this expres­
sion analogously to Dworkin's use of the word 
when he explains what it means to take rights 
seriously. And what it means is that in the 
nomal course of events, "rights trump utili­
ties." In short, I mean that strong ecohol­
ism is itself a rights based view. It takes 
species and environments seriously. I empha­
size "and environments" because there are at 
least two other sorts of things ecoholists 
seem to hold dear besides species that puts 
them at odds with animal rights proponents. 
Even if animal rights people made some 
grudging concessions concerning the value of 
species, it would nevertheless only be animal 
species that they could take seriously. But 
ecoholists appear to value plant species to 
about the same extent as they value animal 
species. I take it that the r-selection arrl 
k-selection principles that Finsen appeal to 
apply to plant species too, and that one can 
as well point to stable, beautiful plant 
enviromnents with integrity as one can to 
animal environments. But must these k-selec­
ted environments contain the sentient beings 
so valued by animal rights individualists? 
They need not. And certainly one can imagine 
a flourishing k-selected environment becaning 
threatened by an intruding human. Suppose 
Robinson Crusoe came along to a certain very 
small island knOlNing that he would be rescued 
in three or four rronths but only if he used 
up the otherwise self-sustaining k-selecting 
plants. This is the sort of conflict that 
Regan may have envisioned, and nothing in 
Finsen 's analysis shOlNS us hOI¥' the ecoholist 
can be on the side of poor Mr. Crusoe. 
In his review of Tom Regan's The case 
for Animal Rights, [2) J. Baird callicott 
oonfesses that Regan's liking for furry crea­
tures "irritates" him. callioott makes quite 
clear that he is not only as concerned about 
plants as he is with animals but also as 
ooncerned with species of plants as for spe­
cies of animals. His view, though, is the 
very paradigm of the arcanum. He certainly 
doesn't grant rights to plants, since he 
doesn't grant them to animals; rrore exactly, 
he denies that it is sensible to attribute 
rights to wild animals, since that would be 
in effect to domesticate them (presumably a 
bad thing). Although he seems to think do­
mesticated animals have some rights and wild 
animals do not, one must not be misled into 
thinking that he thinks that domesticated 
animals are rrore entitled to our concern. 
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A n d  t h e  f a c t  t h a t  h e  p r o b a b l y  d o e s  n o t  t h i n k  
t h a t  p l a n t s  h a v e  r i g h t s  s h o u l d  n o t  l e a d  u s  t o  
s u p p o s e  t h a t  h e  t h e r e b y  t h i n k s  t h e y  a r e  l e s s  
e n t i t l e d  t o  o u r  c o n c e r n .  I n  a n y  c a s e ,  f o r  
r e a s o n s  t h a t  a r e  t o o  h a r d  f o r  m e  t o  g r a s p ,  
C a l l i c o t t  a p p e a r s  t o  t h i n k  t h a t  s o m e  m y s t e r i ­
o u s  e c o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t r u m p  b o t h  
r i g h t s  a n d  o r d i n a r y  u t i l i t a r i a n  f a c t o r s .  
C a l l i c o t t  a p p e a r s ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t o  b e  
r r o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  g o o d  o f ,  s a y ,  a  
w e a s e l  t h a n  h e  i s  a b o u t  t h e  g o o d  o f  a  d a c h s ­
h u n d .  I n  a n y  c a s e ,  h o w e v e r  h e  m a y  f e e l  a b o u t  
t h i s ,  C a l l i c o t t  d o e s  t e l l  u s  t h a t  t h e  k e y  t o  
r e c o n c i l i n g  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  w i t h  a n i m a l  
r i g h t s  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  w i l d  a n i m a l s  
h a v e  n o  r i g h t s .  T h i s  c e r t a i n l y  h a s  t h e  a i r  
o f  p a r a d o x ,  b u t  i t  n e e d n ' t  r e a l l y  b e  a  p a r a ­
d o x .  T h i n k  o f  i t ,  i n s t e a d ,  a s  a  q u a i n t  w a y  
o f  t e l l i n g  t h e  a n i m a l  r i g h t s  p r o p o n e n t s  t h a t  
t h e y  a r e  w r o n g .  T h e  r e c o n c i l i a t i o n  i s  a  p u r e  
o n e  w a y  s t r e e t .  I t  i s  e f f e c t e d  b y  a s k i n g  t h e  
a n i m a l  r i g h t s  p e o p l e  t o  g i v e - u p  t h e i r  v i e w .  
( I  m u s t  c o n f e s s  t h a t  I  s h a l l  l a t e r  m a k e  t h e  
s a m e  r r o v e  o f  a s k i n g  e c o h o l i s t s  t o  g i v e  u p  
t h e i r  v i e w . )  
L e t  m e  b e  v e r y  b r i e f  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
o t h e r  m a t t e r  t h a t  I  s a i d  c r e a t e s  a n  u n b r i d g e ­
a b l e  i m p a s s e  b e t w e e n  t h e  e c o h o l i s t s  a n d  t h e  
a n i m a l  r i g h t s  p r o p o n e n t s .  T h e  o t h e r  m a t t e r  
i s  t h e  f a s c i n a t i o n  t h e  e c o h o l i s t s  h a v e  w i t h  
n o n - l i v i n g  n a t u r e :  a  b e a u t i f u l  r o c k  f o r m a ­
t i o n ,  t h e  " u n s p o i l e d "  w i l d e r n e s s ,  t h e  G r a n d  
C a n y o n ,  e t c .  R .  W i l l  F l o w e r s  s a y s  t h a t  d e e p  
e c o l o g i s t s  w o u l d  f e e l  r e p u g n a n c e  a t  t h e  e x ­
t e r m i n a t i o n  o f  a  s p e c i e s  o f  b e a c h  r r o l 1 s e  t o  
m a k e  r o o m  f o r  c o n d o m i n i u m s .  H e  l i k e n s  t h i s  
t o  m u r d e r i n g  a n  o l d  m a n  f o r  h i s  l i f e  i n s u r ­
a n c e .  [ 3 ]  I  d o  n o t  d o u b t  i n  t h e  s l i g h t e s t  
t h a t  F l o w e r s  ( w o n d e r f u l  n a m e !  )  w o u l d  n o t  
c o u n t e n a n c e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  b e a c h  f o r  
t h e  s a k e  o f  t h o s e  d e s p i s e d  c o n d o m i n i u m s  e v e n  
i f  w e  c o u l d  r e l o c a t e  t h e  p o o r  r r o u s e .  E c o h o l ­
i s t s  w h o  p r e a c h  t h i s  s o r t  o f  l o v e  f o r  n o n ­
l i v i n g  n a t u r e  a r e  p r e a c h i n g ,  I  b e l i e v e ,  a n  
a e s t h e t i c s  o f  n a t u r e  a n d  n o t  a n  e t h i c s .  L i k e  
e c o h o l i s t s ,  m a n y  a n i m a l  r e s p e c t o r s  h a v e  a  
p a s s i o n a t e  l o v e  f o r  n a t u r e ' s  b e a u t i e s ,  b u t  
w h e n  p u s h  c o m e s  t o  s h o v e ,  t h e y  b e l i e v e  e t h i c s  
t a k e s  p r i o r i t y  o l T e r  a e s t h e t i c s .  
I  s a i d  I  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  e c o h o l i s t s 
  
a r e  d i s g u i s e d  c o n s e q u e n t i , a l i s t s .  I n  m y  v i e w , 
  
t h e i r  o b s e s s i o n  w i t h  a e s t h e t i c s  c o n f i r m s 
  
t h a t .  T h o s e  w h o  w o r r y  s e r i o u s l y  a b o u t  t h e 
  
f a t e  o f  t h e  s n a i l d a r t e r  u n d e r s t a n d  p e r f e c t l y 
  
w e l l .  I  t r u s t  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e 
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s n a i l d a r t e r  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  b i o t i c  
c c x m n u n i t y  i s  m i n i m a l .  T h e y  m u s t  k n o w  t h a t  
t h e  w o r l d  c a n  s u r v i v e  t h e  l o s s  o f  t h e  s n a i l ­
d a r t e r  e v e n  r r o r e  e a s i l y  t h a n  i t  h a s  s u r v i v e d  
w i t h o u t  t h e  s a b e r  t o o t h  t i g e r  a n d  t h e  p a s s e n ­
g e r  p i g e o n .  D e s p i t e  a  l o t  o f  h o c u m  r e m i n i s ­
c e n t  o f  o l d  B e l a  L u g o s i  r r o v i e s  w h e r e  s o m e o n e  
s o o n e r  o r  l a t e r  w o u l d  s a y ,  " T h e r e  a r e  t h i n g s  
i n  n a t u r e  m a n  s h o u l d  n o t  t a m p e r  w i t h ! , "  t h e  
f a c t  i s  t h a t  t h i s  t a m p e r i n g  w i t h  t h e  s n a i l ­
d a r t e r  a n d  o t h e r  i n s i g n i f i c a n t s  c a n n o t  b e  
w h a t  b o t h e r s  t h e  e c o h o l i s t .  I t  i s ,  r a t h e r ,  
t h a t  h e  h a s  a  d e e p  c o m m i t m e n t  t o  e n d a n g e r e d  
s p e c i e s  f o r  t h e i r  o w n  s a k e .  H e  o r  s h e  t a k e s  
t h e i r  r i g h t s  s e r i o u s l y .  
P r o f e s s o r  F i n s e n  p r o p o s e s  t o  r e c o n c i l e  
t h e  s u r v i v a l  i s s u e - - i . e . ,  R e g a n ' s  c o n c e r n  
o v e r  w h e t h e r  h i s  l i f e  i s  r r o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
t h a t  o f  a  w i l d f l o w e r - - b y  a p p e a l  t o  w h a t  s h e  
c a l l s  " a c t  h o l i s m "  a n d  " r u l e  h o l i s m , "  b u t  
a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a s  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e s e  t w o  v i e w s  r e v e r s e d ,  s h e  c a n n o t  
b r i n g  a b o u t  t h e  d e s i r e d  r e c o n c i l i a t i o n .  F i n ­
s e n  s a y s  t h a t  i f  t h e r e  w a s  s o m e  i m p o r t a n t  
d i l e m m a  i n  w h i c h  o n e  h a d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  
k i l l i n g  a  h u m a n  a n d  k i l l i n g  a  w i l d f l o w e r ,  
t h e n  r u l e  h o l i s m  ( a l s o  c a l l e d  " i n d i r e c t  h o l ­
i s m "  b y  h e r )  g i v e s  u s  a  w a y  o u t .  I t  i s  I I ' O r e  
d e f e n s i b l e  t h a n  a c t - h o l i s m  b e c a u s e  i t  w a r n s  
u s  n o t  t o  d e a l  w i t h  n a t u r e  o n  a  c a s e - b y - c a s e  
b a s i s .  S h e  t h i n k s  t h a t  t h e  r u l e  h o l i s t  w o u l d  
a d v i s e  u s  t o  s a c r i f i c e  t h e  w i l d f l o w e r  b e c a u s e  
r u l e  h o l i s m  r e c o g n i z e s  a n d  r e s p e c t s  t h e  i n t e ­
r e s t s  o f  s e n t i e n t  b e i n g s .  H o w e v e r ,  F i n s e n  
s e e m s  t o  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  a n  a c t  h o l i s t  
c a n  r e c o g n i z e  t h e  i n t e r e s t s  o f  s e n t i e n t  
b e i n g s  i f  a  r u l e  h o l i s t  c a n .  A f t e r  a l l ,  
t h e i r  d i f f e r e n c e s  a r e  m e t h o d o l o g i c a l  o n l y  a n d  
a r e  n o t  a b o u t  f u n d a m e n t a l  v a l u e s .  B u t  s h e  
c h a r a c t e r i z e s  t h e  a c t  h o l i s t  a s  i n s i s t i n g  
t h a t  i n  e a c h  a n d ,  e v e r y  i n s t a n c e ,  w e  m u s t  
p r e s e r v e  t h e  i n t e g r i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  
b i o t i c  c o r m n u n i t y  I n  f a c t ,  i t  i s  o n l y  b e c a u s e  
s h e  r e c o g n i z e s  t h e  i n h e r e n t  p r e p o s t e r o u s n e s s  
o f  k i l l i n g  a  h u m a n  b e i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  a  
w i l d f l o w e r  t h a t  P r o f e s s o r  F i n s e n  i s  s o  e a g e r  
t o  f i n d  a  w a y  o u t .  T h a t  w a y  i s  t o  p o s t u l a t e  
r u l e  h o l i s m  a n d  t o  s u p p o s e  t h a t  i t  w o u l d  
c o n t a i n  a  r u l e  t h a t  s a i d  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  
w h e n e v e r  t h e r e  i s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  c o n f l i c t  
o r  i n t e r e s t s  s u c h  t h a t  w e  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  
t h e  s u r v i v a l  o f  a  h u m a n  b e i n g  a n d  t h e  s u r v i v ­
a l  o f  a  w i l d f l o w e r ,  t h e n  w e  c h o o s e  t h a t  t h e  
h u m a n  b e i n g  s h o u l d  s u r v i v e .  W h a t  s o r t  o f  
e c o h o l i s m  i s  t h i s ?  
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Any credible variety of ecoholism ITRlst 
contain rules that are weighted in favor of 
ecosystems and species. If there is such a 
thing as a rule holist, he or she does not 
prop::>se rules for resolving conflicts between 
ecosystems and people; rather, she/he holds 
that once we discover the very best rules for 
maintaining the ecosystem, we should hold 
fast to them even when it 'seems that in a 
given cirClUllStance we would do better for the
ecx:>system by violating the rule. He would 
not, qua ecoholist, preach that when the 
well-being of an ecosystem or species con­
flicted with the well-being of a human being, 
we should put the well-being of the latter 
ahead of the former. As for an act holist, 
he/she would tell us only that if we truly 
desire to protect the ecosystem, then it 
isn't good enough always to abide by rules. 
Whatever the internecine battles of two vari­
eties of ecoholism, none of this will help 
poor Tom Regan when his life is being threat­
ened. 
When we talk of p::>ssible conflicts be­
tween a biotic canmunity and humans, do we 
not usually misdescribe the nature of the 
conflicts? Sane years ago there was the 
celebrated snaildarter case in which the 
proposed dam would have put an end to snail­
darters once and for all. Note that was a 
real conflict. It is only philosophers who 
raise the issue of a snaildarter's life hang­
ing in the balance with a human life. Envi­
ronmentalists worry about strip mining and 
its effects on the integrity, stability, and 
beauty of the biotic corrmunity. They are 
countered with arguments concerning economic 
necessity or something of that sort. No one 
ever argues, "Either we strip mine tOllDrrow, 
or we die tOllDrrow. It Environmentalists are 
usually doing battle with Secretaries of the 
Interior and Commerce or representatives of 
the oil, mining, timber, and other indus'­
tries. The conflict is not choosing between 
destruction of a valuable biotic system and 
the death of human beings. The notorious 
Secretary of the Interior, James Watts, did 
not hold the curious view that the lives of 
humans are being threatened by the principles 
of enviroronentalists. Nor do I think that 
most ecpholists want to put the well-being of 
the biotic community above that of the lives 
of the human community. That non-issue is 
but a red. ,herring designed to make ecoholism 
look foolish. Consider how Finsen' s attempt 
to reconcile survival dilermna depends on 
making the p::>sition of the ecoholist more 
palatable. I say the survival issue is a 
red herring because when I looked casually 
through some of the writings of Leop::>ld I did 
not notice any discussion of what to do when 
a human life hung in the balance against that 
of a wildflower. In truth, Leop::>ld and his 
early supporters were not in the tradition of 
Anglo-American philosophy, thrust and coun­
ter-thrust, thesis and counter-example. This 
is even more obvious in the works of Leo­
pold's predecessors, people like Audubon and 
John Muir, the founder of the Sierra Club. 
Even today's environmental organizations rely 
heavily for their membership up::>n "animal 
lovers." The rank and file membership of 
groups like the Sierra Club, the National 
Wilderness Society, the Audubon Society, 
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e v e n ,  I  t h i n k ,  D u c k s  U n l i m i t e d  f a n c i e s  i t s e l f  
i n  f a v o r  o f  a n i m a l  r i g h t s .  A n d  p e r h a p s  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t h i n k  o f  t h e m ­
s e l v e s  t h a t  w a y ,  t o o .  W h a t  h a s  h a p p e n e d  i s  
t h i s .  T h e r e  i s  o r  w a s  s o  m u c h  b o m b a s t  o n  t h e  
p a r t  o f  t h o s e  w h o  p r o c l a i m e d  a  " l a n d  e t h i c "  
t h a t  i t  w a s  a l r r o s t  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  u n r e a l i z e d  i m p l i c a t i o n s  o f  p r e c i s e l y  
t h e  s o r t  t h a t  t r a i n e d  a n a l y t i c  p h i l o s o p h e r s  
w i t h  p r o - a n i m a l  s e n t i m e n t s  w e r e  b o u n d  t o  t a k e  
e x c e p t i o n  t o .  M o r e  s o p h i s t i c a t e d  p h i l o s o ­
p h e r s  w i t h  p r o - l a n d  e t h i c  s e n t i m e n t s ,  l i k e  
R o d m a n ,  l e a p e d  i n t o  t h e  f r a y  a n d ,  s o  f a r  a s  I  
c a n  t e l l ,  h a v e  e x t e n d e d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  
e c o h o l i s m  b e y o n d  t h e  w i l d e s t  d r e a m s  o f  t h e i r  
o r i g i n a l  m e n t o r s .  I n  a n y  c a s e ,  s o  I  s e e  i t .  
I t  i s  F i n s e n I  s  m e r i t  t h a t  s h e  h a s  d o n e  
h e r  v e r y  b e s t  t o  s a l v a g e  t h e  v i e w s  o f  p e o p l e  
l i k e  R o d m a n  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e y  w a n t  m u c h  
t h e  s a m e  s o r t s  o f  t h i n g s  t h a t  a n i m a l  r i g h t s  
p r o p o n e n t s  d o .  U n h a p p i l y ,  t h e  d e c k  w a s  
s t a c k e d  a g a i n s t  h e r  b e c a u s e - - a n d  I  h o p e  t h e  
r e a d e r  w o n ' t  f i n d  i t  o u t r a g e o u s  t h a t  I  p u t  
t h i s  s o  b a l d l y - - i t  i s  t r i v i a l l y  t r u e  t h a t  
s e n t i e n t  l i f e  h a s  v a l u e  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  
r o l e  i n  a n y  e c o s y s t e m ,  a n d  i t  i s  a l s o  t r u e ,  
a l t h o u g h  p e r h a p s  n o t  t r i v i a l l y ,  t h a t  a n  e c o ­
s y s t e m  h a s  n o  v a l u e  t h a t  c o u l d  e v e r  s u p e r s e d e  
t h e  v a l u e  o f  t h e  t o t a l i t y  o f  s e n t i e n t  l i f e .  
( T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  d e e p  e c o l o g y  i s  
f a l s e .  E c o s y s t e m s  m a y  h a v e  t h e i r  o w n ,  b u t  
l e s s e r ,  v a l u e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  
s e n t i e n t  b e i n g s . )  E c o h o l i s m ,  w h e n  n o t  d r i v e n  
t o  e x t r a v a g a n t  l i m i t s ,  h a s  m u c h  i n  i t  t o  b e  
a d m i r e d .  W h e n  i t  c o n f l i c t s  w i t h  a  c o n c e r n  
f o r  l i f e ,  i t  i s  p a t e n t l y  a b s u r d .  T h e  b e s t  
r e c o n c i l i a t i o n  w o u l d  b e  f o r  t h e  e c o h o l i s t s  t o  
a d m i t  t h i s .  
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A t  t h e  e n d  o f  h i s  e x c e l l e n t  h i s t o r i c a l  
s t u d y ,  T h e  P h i l o s o p h y  o f  V e g e t a r i a n i s m ,  
D a n i e l  D o m b r o w s k i  s u g g e s t s  t h a t  " p e r h a p s  t h e  
m o s t  s o p h i s t i c a t e d  v e r s i o n "  o f  " a  w o r l d  o f  
n a t u r e  a l i v e "  " i s  f o u n d  i n  t h e  r e c e n t  t h o u g h t  
o f  C h a r l e s  H a r t s h o r n e .  [ l ] "  T h e  p r e s e n t  p a p e r  
d e v e l o p s  s u c h  a n  H a r s h o r n i a n  m e t a p h y s i c s  a n d  
a p p l i e s  i t  t o  t h e  m o r a l  s t a t u s  o f  i n d i v i d u a l s  
a n d  s p e c i e s .  
A c c o r d i n g  t o  D o m b r o w s k i ,  a n i m a l s ,  i n ­
c l u d i n g  h u m a n s ,  a r e  i n d i v i d u a l s  m a d e  u p  o f  
l i v i n g  c e l l s .  L a c k i n g  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  a  
n e r v o u s  s y s t e m ,  p l a n t s  a r e  i n d i v i d u a l s  i n  a  
m u c h  w e a k e r  s e n s e .  A  m e r e  c o l o n y  o f  c e l l s ,  
" e a c h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n  t h e i r  o w n , "  p l a n t s  
a l s o  l a c k  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i n d i v i d u a l i t y  o f  
a n i m a l s ,  S e n t i e n c y  2 ,  t h e  a b i l i t y  t o  f e e l  
p a i n .  B u t  l o w e r - l e v e l  f e e l i n g s  o r  e x p e r i e n ­
c e s ,  S e n t i e n c y  1 ,  e x i s t  i n  p l a n t s ,  r o c k s ,  a n d  
t h r o u g h o u t  n a t u r e  a t  t h e  m i c r o s c o p i c  l e v e l .  
D I S C U S S I O N
3 .  R .  W i l l  F l o w e r s ,  " E t h i c s  a n d  t h e  
H y p e r r r o d e r n  S p e c i e s ,  "  E n v i r o n m e n t a l  E t h i c s  
( S u r r n n e r ,  1 9 8 6 ) .  
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